



D A D A E N 15-. D E J U L I O D E 1771. 
TOR LOS SEÑORES 
D O N J O S E F G A R C Í A H E R R E R O S 
1 
E N EL R E A L Y SUPREMO D E CASTILLA, 
Y D O N J U A N M A N U E L D E S A N T A N D E R 
TAMBIEN DEL CONSEJO DE S: M-
E N EL D E L A SUPREMA G E N E R A L INQUISICION, 
Y SU BIBLIOTECARIO 
J U E C E S A R B I T R O S , A R B I T R A D O R E S , 
y amigables componedores nombrados por las Partes coa 
aprobación de S. M . en el Juicio compromi íar io 
E N T R E E L ILmo. S E N O 
D O N J O S E F X A V I E R R O D R I G U E Z D E A R E L L A N O 
Arzobilpo de Burgosj 
Y L O S S E Ñ O R E S 
D E A N Y C A B I L D O D E L A S A N T A I G L E S I A 
Metropolitana 
SOBRELA VISITA DE ELLA> 
Y O T R O S D E R E C H O S J U R I S D I C C I O N A L E S , C O N 
ínfercion de los Dubios propueftos por dicho l imo. Señor 
A r z o b ü p o , y el Preliminar , cjue deduxeron los 
Señores Dean y Cabildo. 

P U N T O P R E L I M I N A R 
P R O P U E S T O P O R E L C A B I L D O . 
N efte punto Preliminar preten^ 
dieron los Señores Dean y 
Cabildo ^ fe declarafe que la San-
ta Igleíia de Burgos ha fido y 
es immediatamente fujeta á la 
Santa Sede , y exenta de la 
Juriídiccion y poteftad de los 
Señores Dioceíanos en todo lo 
que no fe halla limitado , 6 
exceptuado por la Concordia Alexandrina , praólica 
pofter íor , y Uniforme obícrvancia , y cjue en fu con-
íecuencla la facultad de Vifitar el l imo. Señor A r -
zobifpo el Santilsimo Sacramento , Pila Bauti imal, 
y Sacriñia de la Santa Iglefia ^ procede folo de la ac-
quieícencia y con fe n ti miento del Cabildo , fin el 
qiial no le competía femejante derecho. 
P R E T E N S I O N E S y T DZJB10S T W T V E S T O S TOK E L 
Señor Jr^vhifpo. 
P R I M E R O . 
Si el Señor Arzobiípo en la Vifita de fu Cate-
dral puede publicar Edi¿to con exorto y smcntfía-
cion para el defeubrimiento de pecados pübjicosj ref-
pe¿lo de fer medio inexcufable para lograr el f n a 
cjue fe deftina la Santa Vifita , y íer elle muy con-
forme á la praótica univeríal de todas las Iglefias de 
E f p a ñ a , autorizada expreííamente por los mas de fus 
Sy nodos? 
SE-
S E G U N D O * 
Si Eendo indifputablc el derecho de Ja D i g -
ridad á la Viíua de la Santa íg le ík , puede de-
be hacerla en todas las Capillas , que fon miem-
bros dependientes de la Catedral , en todos los a íun-
tos y materias que correíponden á la Viíita , fin 
embargo de que el Cabildo dtmueftre que tiene a l -
gún derecho a la Viíita cumulativa por difpoficion 
de los Fundadores ? 6 por otros Tí tulos , de que de-
berá hacer Conílar 5 y que en tal cafo , habiendo 
diícordia en los Decretos de los Vifitadores , debe 
prevalecer el que arregle el m u y Reverendo Arzobi ipo. 
Y fi en el calo de competir a l Cabildo la V i -
fita privativa en dichas Capillas , ha podido hacerla 
al preíente el SeLor Arzobiipo por la negligencia que 
ha ocurrido? 
T E R C E R O -
Si en igual forma puede Vifitar el Señor A r z o -
bifpo la Capi l la de Santiago, deílinada para el exer-
ciciode la Cura de Almas , fin limitación alguna en 
los puntos que tocan a fu Adminiftracion , y con ju-
riídiccion abfoluta fin intervenir los Jueces Capitula-
res, como no fea en los delitos que no pertenecen al Of i -
cio del Curato? 
Q J J A R T O. 
Si por los mi ímos principios puede Vifitar fii 
l ima, las Cofradías , Obras Pias , y Capellanías fun-
dadas en la Capi l la de Santiago? 
Q J J I N T O. 
Si con fnperior razón puede y debe el Señor 
Arzobifpo Vifitar la Capilla de San Enrique, las 
v Hcr-
Hermltas de San Vlígiiél, San Lázaro , San Ginés, 
San Saturnino, el Santuario de Santa Ca í i l da , Hoí -
pital de San Jul ián , y tomar y reveer fus cuentas, 
ia Capi l la , Al tares , Cementerio , y todo lo demás 
tocante á la adminiftraeion de Sacramentos, la C a -
pellanía infHtuida con efta carga, y con la de una M i -
ía diaria ; de fuerte , que aun en aquellos caíos en 
que ei Cabildo haga ver l eg í t imamente que tiene 
derecho a l a V i í i t a , fe ha de entender cumulativa-
mente , y fin perjuicio a'guno del que indiíputable-
mente correíponde á la Dignidad -Arzobiípal? 
SÍ á confecuencia de la mi íma dccflrina, y por 
los mi irnos principios compete al muy Reverendo 
Arzobiipo la V i fita de la Obra Pía de Larrea, de las 
Capellanías y Fundaciones particulares que hay en 
el Hoípital de San Jul ián , lucediendo lo m i í m o con 
las Obras Pías de Doña María Ana C a l d e r ó n , D o n 
Pedro Fernandez de Caftro , Hernando Díaz Bracho, 
las de Mendoza , D o n Pedro del Yerro , y las que 
llaman de San Martin? 
S E P T I M O . 
Si el Cabildo puede reducir el numero de Miías, 
refpeóto de aquellas Fundaciones en que acredite te-
ner derecho a la Vifita ? O l i efta facultad es priva-
tiva de los Señores Arzobifpos en aquellos calos en 
que lo diípone el derecho? 
O C T A V O . 
Si el muy Reverendo Arzobifpo puede hacer la 
Vifita en el Colegio de Niños del Coro i fus Ofic i -
B ñas. 
4 
ñ a s , C a p i l l a , Rentas, y fu Inveifion , y arreglarlas 
providencias convenientes para fu mejor govierno? 
N O V E N O . 
Si el muy Reverendo Arzobifpo puede mandar 
por E d i d o , que todos los Individuos de la Cate-
dral ( a excepción del Magiftral y Penitenciario) 
prefenten en fu Secretaria las Licencias de Confefar, 
Celebrar , y Predicar , y fujetarlos á Examen, y le-
gón lo que de efto refulte, fufpcnderlas 3 limitarlas, 
y prorrogarlas? 
D E C I M O . 
Silos Individuos de la Catedral3 Dignidades , C a -
nónigos , Racioneros , y Capellanes delinquen en lo 
que immediatamente toca al ufo de aquellas licencias: 
Si puede el muy Reverendo Arzobifpo caftígarlos y 
íiifpenderlos , procediendo contra ellos fin adjuntes? 
U N D E C I M O -
Si en igual forma puede ex bene informata confden-
tta , proceder excrajudicialmente , y aun por delito 
oculto contra los Dignidades, C a n ó n i g o s , y demás 
Individuos , fin obfervar la forma prevenida por la 
Bula Alexandtina? 
D U O D E C I M O -
Si en la Vifita de fu Cathedrál puede y debe el 
muy Reverendo Arzobifpo tomar conocimiento en 
orden al cumplimiento de Mifas Conventuales, A n i -
verlanos , y demás Memorias que cftán á careo del 
C a b i l d o , y reconocer el Archivo de la Santa Iglefia? 
D O N 
r 
O N Jofcf Fauíl ino Medina Secrctaiio de S. M . 
Contador General del Confejo de la Santa 
General Inquiíícion , Ercribano de Cámara de la C o -
mifaria General de la Santa Cruzada , y Notario 
Apoftolico Vecino de efta V i l l a y Corte de Madr id . 
Certifico que el l imo . Señor Don Jofcf X a -
vier Rodr íguez de Arellano del Confejo de S. Mo 
Arzobi ípo de Burgos, y los Señores Dean y C a b i l -
do de aquella Santa ígleíia Metropolitana han fegui-
do inflancia , ó Juicio compromifario , primero an-
te el l imo . Señor D o n Andrés de Zerezo y Nieva , 
Comifario General que fue de la Santa Cruzada y 
demás gracias de ellos Reynos > y el Señor D o n 
Juan de Santander y Zor r i l l a , t ambién del Confe-
jo de S* M . en el de la Santa General Inquificion, 
y fu Bibliotecario M a y o r \ y deípues ante el m i í m o 
Señor Santander, y el Señor D o n Jofcf Garda Her -
reros , Presbytero Dignidad de la Santa Metropol i -
tana íglcfia de Valenc ia , del Supremo Confejo de 
Caílil la : Sobre diverfos particulares diferencias ó 
dudas que fe promovieron 6 fufeitaron entre el 
mencionado Señor A r z o b i í p o , y los Señores Dean 
y Cabildo , tocantes á la Vifua de fu Santa íglefia 
y otros ; cuya decifion y determinación cometieron, 
á los mencionados Señores , para que en calidad de 
Jueces Arbitros Arbitradores y amigables Compo-
nedores las refolviefen y juzgafen, confiriéndoles á eíle 
cfeólo la juriícliccion y facultades neceíarias ^ por vir -
tud de Poderes efpeciales que les dieron y otorgaron 
con la debida folemnídad : De modo que a confe-
cuencia de ellos, y puefta íu aceptación por los Se-
ñores D o n Andrés de Zerezo y Don Juan de San-
tander , en 28. de Septiembre del año paíado de 
17^8. oyeron inftrudivamente las pretenfiones y 
alegaciones de las Partes, relativas á los Dubios pro-
puertos por el l imo . Señor Arzobiípo : Vieron t a m -
ble» 
8 r , 
bien títs ju í l í f ícadoncs cjiie fe praalcaron por una y 
otra con diferentes inftrumentos que com pulía ron, 
como a í u n i f m o las que fe hicieron por medio de l e í -
tigos , para lo qual ie libraron De ¡pachos y execu-
taron varias diligencias, halla que pueílos los^  Autos 
de eí la dependiencia en c í k d o de determinación , y 
formado Memorial ajuílado de lo que de ellos re-
inita 3 fal leció el limo. Señor Com i í ario General 
Don Andrés de Zerczo el dia doce de Abril figuien-
ce ; con cuyo motivo y para que fe llebafen á efec-
to las intenciones de 'ios mencionados Señores A r -
zob i ípo y Cabildo , acordaren y conformaron en 
que el Señor Don Jofef G a re i a Herreros íucedieíe 
al limo. Señor Comifario General en el encargo d.e 
Juez Arbitro ? y acompáñale al Señor Santander 
para la iníinuada determinación , a cuyo fin le die-
ron y otorgaron a í i m i l m o fus refpe¿livos Poderes y 
facultades ; y habiendo tomado íobre ello el cono-
cimiento neceíario , y venido en que las lurtes ci-
ciibiefen , impr imie íen , y prefentafen fus papeles 
en Derecho , como también en que comparccielcn 
é i n forma fe n en voz lo que á mayor abundamiento 
las pareciefe y tuviefen por oportuno ; vifto todo 
por los referidos Señores Don Jofef Garcia Herre-
ros , y D o n Juan de Santander , proveyeron y 
acordaron en el dia quince de Julio próx imo íu Sen-
tencia y determinac ión aibitraria , cuyo tenor y el 
de las aceptaciones y allanamientos de eftár y pafar 
por ella, puertos y firmados por el limo. Señor Ar -
zobispo en efla Corte , y por los Señores Dean y 
Cabildo en fu Acuerdo Capitular , fon en efta forma. 
E N 
9 
r 5 E N r £ N a J . T I J N la V i l l a de M a d m l k tjK di^s del ñies de 
i j Ju l io de 177 i . cflando juntos los Señores 
D o n Jofef García Her re rós , Presbytero Dignidad 
de lá Santa Iglefia Metropoli tana de Valencia , del 
Confejo de S. M . en el Real y Supremo de Ca í l i -
l i a > y D o n Juan Manuel de Santander , t a m b i é n 
¡Presbytero ? Bibliotecario M a y o r de S. M . y de fu 
Confejo en el de la Suprema y General íncniificion, 
Jueces Arbitros , Arbicradores , y amigables com-
ponedores nombrados , con aprobación del Rey 
nueftro Señor , para declarar y reíolver los D u -
bios j que con mot ivo de la Viíita de la Santa 
Igleíiá de Burgos fe han íuíci tado entre el l i m o . Se-
ñor D o n Jofef Xavier Rodr íguez de A rellano del 
Confejo de S. M . A r z o b i í p o de Burgos , y los Se-
ñores Dean y Cabi ldo de la mifma Santa Iglefia 
Catedral , como con ira de fus reípccStivos Poderes 
otorgados , el del Señor Arzobifpo en ella V i l l a á 2^. 
de Junio de 1768. ante Fernando C a l v o de V e -
la fe o Notar io Apoí lo l ico y Efcr ibaro de S. M . y 
el del Cabi ldo en dicha Ciudad de Burgos á 19.de 
Septiembre del m i fino año de 1768. ante Juan 
Antonio Guilarte Efcribano de S. M . y del N u m e -
ro de ella ; defpues de haber admitido y aceptado 
dicho nombramiento , y las facultades , jurifdiccion 
y autoridad que fe les confiere : Y habiendo en 
confecuencia de ello , o ído á ambas Partes quanto 
han juzgado conveniente informar , exponer, y juf-
tifícar en defenfa y apoyo de fus reípeólivas preten-
ííones y derechos ; puefto el Pleyto en eftado de 
de te rminac ión por ante mi el infraferito Secretario 
de S. M . Notar io Apoftolico nombrado para refren-
dar y fubferibir las diligencias y refolucion de efta 
inílancia : Dixeron , que por lo que de los Autos 
r e í u l t a , atendidos los méri tos de ia caufa , y en uíb 
de las referidas facultades , debían declarar y refol-
v ver. 
v e / ? aeclaraban y refolvían los Dublos deducidos 
y concexcados en eñe juicio en la forma íiguiente* 
PUNTO PRELIMINAR. ! 
Que por lo tocante al punto Preliminar pro-
puefto por el Venerable Dean y Cabildo íbbre que 
la Santa fglefia de Burgos es immediatamente fujc-
ta a la Santa Sede , y efenca de la Juriídiccion y 
poceftad de ios l imos. Señores Arzobi ípos en todo 
lo que no eíté l imitado ? declarado , ó exceptuado 
en la Concordia Alexandrina , practica poñerior y 
uniforme obfcrvancia , fe debian abftener y ab í l e -
nian de hacer declaración alguna ; por no coníide-
larfe con facultad para ello , reípecflo de no haber 
el Señor Arzoblfpo dado fu confentimiento ; e(li-
mando no correíponder , y íer ageno de elle juicio 
y no fujeto á la reíolticion de dichos Señores el ex-
prefado punto, Y en confecuencia de efto , dexan-
do la immediata íujecion de dicha Santa ígleíia á 
l a Santa Sede , y íu exención de los Señores A r z o -
bifpos , en el eftado que tenga , y fin perjuicio de 
ella j debían declarar y declaraban , que el l i m o . 
Señor Arzobifpo puede Viíítar la exprefada Santa 
Iglefia , Cabi ldo , Capitulares , y demás Individuos 
de ella , conforme á lo diípucfto y mandado en el 
Santo Conci l io de T r e m o , y con arreglo á la Con-
cordia celebrada entre el Señor Obifpo D o n Luis 
de Acuña y el Dean y Cabildo de aquella Santa 
Iglefia , confirmada á fu inftancia por la Santidad 
de Alexandro Sexto en 29. de Septiembre de 1402. 
y jurada por el l i m o . Señor Arzobifpo adua l , igual-
mente que por fus anceceífores , en fu ingrefo á la M y -
tra : y que refpeólo de cftár decidido y declarado 
por la Sacra Rota , que la exprefida Concordia es 
comprenfiva de la Vifita , y que ios Señores A r z o -
bif-
i i 
bifpos eflan obligados $ obfervarla , tanto en las 
Vifitas que hicieren , como fuera de ellas y por lo 
cjual debe fervir de regla para la deciíion de los 
Dubios propueftos con motivo de la que ha hecho 
el l imo . Señor Arzobifpo > de bian declarar y decla-
raban cambien : L o primero , que en los delitos reí> 
pedivos á la Cura de Almas cometidos por los que 
la tengan a fu cargo , pueda proceder por si íblo el 
í l m o . Señor Arzobi fpo , conforme á la Sentencia de-
claratoria del año de ^94. y lo fegundo , que á 
excepción de los delitos graves exprelados en la C o n -
cordia , en que el Señor Arzobifpo deberá proceder 
junto con el Dean y Cabildo j en todos los demás 
delitos y exceíos de los Capitulares y per fon ns que 
comprende , no ha podido ni podrá proceder por 
si , ni junco con el Dean y Cabildo ; lino que 
fiempre que refulce de la Vifita quaíquiera delito o 
excefo que no fea de los exceptuados , deberá abí-
tenerfe de proceder al caíh'go ó corrección correlpon-
diente , y avifar al Dean para que por si ó íus 
Jueces conozca y proceda al caftigo y corrección 
refpeóliva j fin que fe pueda entrometer á ello el 
Señor Arzobifpo con pretexto de íer corta la pena 
impuefta , y si folo en el cafo de omifion del Dean 
y Cabildo , pafados veinte días , en que podrá co-
nocer junto con él de los delitos y excefos exceptuados* 
DUBIO PRIMERO. 
E n quanto al Dubio primero fobre Publica-
ción de Ediólos para la Vifita de la Sanca Iglefia, 
fe declara : Que í íempre que haya de hacerla , po-
drá publicar E d i d o meramente citatorio y exortato-
rio correípondicnte á ella j fin apeteibímientos ni 
comminaciones de Cenfuras ni otras penas , como 
.es propio de la forma cxtrajudicial y paternal de la 
ex-
exprcfada Vlííta , y correfpQnde a la citada C o n cordia. 
DUBIO SEGUNDO-
E n quanto al fegundo Dubio : Que el Señor 
Arzobifpo puede hacer , fiempre que lo crea conve-
niente ó necefario y la Viíita de todas las Capillas 
que fon parte ó miembros dependientes de la C a -
tedral , á excepción de las exprefadas en el Dubio 
quinto > de modo que liempre que reíulte de la 
Viíita caufa ó mot ivo para c a ñ i g o , corrección , aper-
cibimiento ó providencia contra alguno de los com-
prendidos en la mencionada Concordia por culpa, 
excefo , negligencia , ü omifion ; deberá dar par-
te al Cabi ldo , para que por si 6 fus jueces lo caí-
tigue ó corrija en la forma exprefada en el punco 
Preliminar. 
DUBIO TERCERO-
E n el tercero i Qiie el Señor Arzobifpo puede 
y debe Viíitar la Capi l la de Santiago (como Parro-
quial deí l inada a la Cura de Almas) libremente y 
l^n l imitación alguna , y proceder por si folo al 
caftigo 3 corrección , y providencias que fueren ne-
cefarias y convenientes en los delitos ó exceíbs ref-
pedivos a la raifma Cura ; y no afsi en otros de-
litos que no pertenezcan al Oficio de Cura : todo 
conforme á la citada Concordia , y á lo declarado 
en el punto Preliminar. 
DUBIO QUARTO. 
E n el quarto : Que el Señor Arzobifpo tiene 
facultad pata Viluar las Cofradías , Capellanías y 
demás Obtas Pías fundadas en la exprefada Capi l la 
de 
de Santiago ; y en cafo de rcfultar delincuente ^al-
gun Individuo de la Catedral comprendido en la 
Concordia , y que fea necefario caftigarle , corregir-
le , ó tomar con él alguna providencia ; deberá dar 
parce al Cabildo para que lo haga por si fegun 
Concord ia , y conforme á lo declarado en el punto 
Preliminar y Dubio fegundo j con declaración de 
que el Cabi ldo pueda hacer las Viíitas de dichas 
Obras Pías y Capellanías , conforme á fus Funda-
ciones y a la coftumbre. 
E n el quinto : Que el Señor Arzobí ípo no pue-
de Viíitar la Capi l la de San Enrique , y de la C o n -
cepción , ni el Hoípi ta l de San Jul ián , fino en cafo 
de omifion del Cabi ldo , pafados veinte dias defpues 
de requerido para ello por el mifmo Señor Arzobif-
po y pero si puede Viíitar el Santuario de Santa C a -
l i Id a y Hermitas que fe éxprefan en efte D u b i o , coa 
arreglo á la Concordia en la forma expreíada. 
DUBIO SEXTO-
E n el fexto : Que compete al Señor Arzobí ípo 
la facultad de Viíitar las Obras Pías y Capellanías 
que fe exprefan y refieren en efte Dubio , excepto 
las dos de D o n Geronymo Pardo , y la Obra Pia 
de Quintanadueñas , todo en la raifma forma que fe 
previene en el quarto. 
DUBIO SEPTIMO-
E n el feptimo : Que fin embargo de haberfe 
abftenido el Cabi ldo de contextar efte Di.bío y y de 
que el Señor Arzobí ípo no deduce pi etenficn al g ima 
D ¿ b r e 
fobre el fegundo extremo de el : Se decora cjiie en 
jas reducciones de Milas que fe buvieren de hacer en 
]o fucefivo , fe deberá proceder en h foniia picvem-
da por derecho. 
DUBIO OCTAVO. 
E n el oíflavo : Que t\ Señor ArzobiTpo no de^ 
berá Vifitar el Colegio 6 Cafa de Niños del Coro , 
fus Oficinas , Capi l la 5 y Pventas í fino en el cafo 
de que conociendo haber necefidad de providencia 
ó cofa digna de remedio > no ío executafe el C a -
bildo deípues de veinte dias de haberle el mifnio 
Señor Arzobifpo requerido para ello ; y entonces íe 
procederá con arreglo á la Concordia. 
DUBIO NOVENO-
E n el noveno : Que el Señor Arzobifpo pue-
de fiempre que lo crea necefario y conveniente, pe-
dir las Licencias de decir Mifa , Confefar , y Pre-
dicar á rodos los Individuos de la Santa ígleíia C a -
tedral (excepto al Penitenciario la de Confefar , y 
al Magiftrál la de Predicar , por competerles por 
fus Oficios ) á fin de reconocer fi fon legitimas , y 
jfi en cafo de eftár limitadas á tiempo determinado 
fe ha pafado efte , y conviene ó no prorrogarlas: 
Y fe declara que fin embargo de correfponder al Se-
ñor Arzobifpo efte derecho , ferá muy conforme á 
l a diftincion que merece el Cabildo y fus Capitula-
res , y á la prudencia del Señor Arzobifpo , proce-
der en eílo íegun el exemplar del Señor Navarrete 
fu antecefor, como íli l ima , ofreció al Cabi ldo en 
el Plan de Vifica, 
D U -
DUBIO DECIMO. 'fc 
E n el déc imo : Que en cafo de delinquir Jos 
Individuos de la Catedral en lo que toque immedia-
tamente al ufo de las Licencias de decir Miía , C o n -
fefar , y Predicar > de modo que fe crea haber cauía 
para privarles de ellas ; deberá el Señor Arzobi lpo 
proceder con arreglo á la Concordia como en los 
delitos graves , por las circunftancias de efta materia 
la mas peculiar y de mayor atención de fu minijP 
terio. 
DUBIO UNDECIMO. J 
E n el undéc imo : Que como los delitos ocul-
tos podrían dexar de ferio 5 procediendofe cxcrajudi-
cialmenre á cerca de ellos ; y qualquiera providen-
cia ó caftigo los podía hacer públicos , y acafo coa 
efte motivo fe íe guiri a el hacer iluforio lo cftableci-
do en la Concordia : no podrá el Señor Arzob l ípo 
proceder por ellos contra los Dignidades , Canón i -
gos , y demás comprendidos en la Concordia. 
DUBIO DUODECIMO. 
E n el duodécimo : Que no puede el Señor A r -
zoblfpo Vifitar ni reconocer el Archivo de la San-
ta Iglefia Catedral pero si examinar fi íe han cum-
plido ó no las Mifas , Aniver íanos , y demás Fun-
daciones á cargo del Cabildo y fus Individuos , y 
pedir para eíle efe¿lo que fe le exiban dentro de la 
Sala Capitular , ó de otra Oficina correípondiente, 
todos los Libros y papeles concercientes á efte co-
nocimiento , que hubiere dentro y fuera del A r c h i -
vo : Y en el cafo de reíultar omifion , falta, ó cul -
pa en el cumplimiento de ellas , debe avifar al C a -
bildo para que providencie al remedio y caftigo, fi 
fuere 
fuere necefario , de los que fe Iiallaren culpados; y 
quando dentro de los veinte dias figulentes no lo 
executafe por omlfion , podrá el Señor Arzobiípo 
proceder con los Jueces Capitulares , conforme á lo 
prevenido en la Concordia fobre efte particular. 
E n coníecuencia de lo exprefado en el punto 
Pre l iminar , y refuelto en los Dubios Concordados; 
fe declara afimifmo cpe el Señor Arzobifpo tubo 
derecho y facultad para lo que executo en la Viííta 
de la referida Santa íglcfia y demás comprendido en 
ella , en todo lo que fe hallare conforme á la prc-
fente determinación , y no para lo demás que fuere 
contrario á ella ; lo qual deberá quedar fegun y co-
mo fe hallaba antes de la V i fita , y fin que cauíe 
citado. Y por eíla fu Sentencia,, Declaración, y Ju i -
cio compromifario asi lo declararon , decidieron, 
determinaron, y firmaron j y mandaron que íe den 
los Deípachos y Certificaciones que fe pidieren por 
Jas Partes ; de que Certifico. Don Jofef García Herre-
ros,^: Don Juan Manuel de Santander.^ Don Jojef 
Vaujlino Medina. 
Aceptación del E n la V i l l a de Madr id á i 6. de Jul io de 1771 . 
Sr. Arzobispo. Y o D o n Jofef Fauftino Medina Secretario de S. M . 
Contador General del Confejo de la Santa General 
Inquificion, Efcribano de C á m a r a de la Comifaria 
General de la Santa Cruzada , y Notar io Apoílol i -
co > habiendo pafado á ofrecer mis refpetos de ve-
neración y urbanidad al l i m o . Señor D o n Jofef X a -
vier Rodriguez de Arellano del Confejo de S. M . 
Arzobifpo de Burgos, eí lante al prefente en eftaCor-
te , y defpues de haber cumplimentado á fu l ima , 
con las atenciones que fon debidas á fu diftincion y 
ca raó le r , le hice faber la Sentencia y determinación 
de los Señores Jueces Arbitros contenida en las cin-
co foxas antecedentes , la qual leyó fu l ima, y en-
terado de fu contexto dixo : L a aceptaba y aceptó , 
fe 
fe conformaba y conformo en todo y por to'do eri 
la Parte que correíponde á fu Dignidad , y fe allana 
á cílár y pafar cumplidamente por quanto en la mif-
m á Senténciá íe declara y previene > asi por lá jufti-
ficacion con tjué fuponé han procedido los Señores 
Jueces , como por el honor que merecen fu refolu-
ción y clrcünftancias. E í lo reípondió fu í lraá. y lo 
firmó , de que Certifico, jofef Xavier Ar^pbíffo :dé 
, mir 'gói '^ Don Jofef VMjlino Mediná. 
V^enciaconel E i i el m i í m o dia diez y feis de Tuíio , hícé 
fáya también laber la Sentencia o determinación de los 
Señores Juece& Arbitros al Señor D o n Joaquín de 
Oarr ichená y Arana y Canonigo-Penicenciario de la 
Santa íglefia Metropol i tána dé Burgos, fu Apodera-
do y Diputado en eílá Corte ; y habicndolá leído 
toda á la letrá quedó enterado > de que Certifico. 
Medina. 
^Á'céftMm del D o n Manuel Francifco Ru iz Cotorro * Presby-
a i / tero Notar io publico y Secretario Capitular de los 
Señores Deáñ y Cabildo de la Santa Igltfia Metro-
politana de efta Ciudad de Burgos | Certifico y doy 
fee dé que en el celebrado por m i Teftimonio oy 
dia dé la fecha , habiendofe viílo y leído la Cop ia 
remit idá por fu Diputado de la Sentencia que fe le ha 
hecho faber > dada en la V i l l a de Madr id por los Se-
ñores D o n Jofef Garcia Herreros del Confejo de S*. 
M . en él Supremo de Caíli l la , y D o n Juan Manuel 
dé Santander Bibliotecario M a y o r , d e l Confejo de la 
Géneral InqUifición , como Jueces Arbi t ros , Arbitra-
dores , y amigables componedores nombrados, con 
aprobación del Rey nüeftro Señor , para determinar 
y refolver los D ubi os , que con motivo de lá V i fita 
dé eftá Metropolitana Iglefia fe han fuíckado entre 
¡el l i m o . Señor D o n Jofeph Xavier Rodiiguez de 
Arel lanó Arzobifpo de ella , y los Señores Dean y 
Cabildo en quince del prtfente mes , que fe halla 
& re-
refrendada de D o n Jofef Fauftino Medina , Secreta-
rio de S. M . y Notar io de efta Caufa 5 y enterados 
dichos Señores Dean y Cabildo de la e x p r e s a 
Sentencia y íli contenido , dixeron : L a obedecían y 
confentian en todo y por todo , y fe conformaban 
con ella en la Parte qut les toca , y que por m i 
el Sccretaiio Capitular fe certifique de eíla Refolu-
cion , y embie al Seí;or Don Joaqu ín de Oarricke-
na y Arana a Prior Dignidad y Canónigo-Pen i ten-
ciario de ella Santa íglefia , y fu Diputado en la 
Corte , para que preícntando cfte Documento á los 
mencionados Señores Jueces Arbitros ^  pida el Defpa-
cho ó Certificación correfpondiente para la execu-
cion y cumplimiento de dicha Sentencia Arbitraria, 
como asi re ful ta del citado Acuerdo Capitular ¡puél-
to en el Quaderno que por aora obra en mi poder, 
á que me refiero. Y para que confte doy la prefen-
te que firmo en Burgos á Veinte y tres de Julio de m i l 
fetecientos fetenta y tino. Mamel Frmcifco Eui^Ccíúrro* 
j M e m o r U l del D o n Toaqilin Oarrichena, Prior Dignidad 
Diputado delCa- ^ • n - » • , , c » 1 r ? , 
y Canonígo- ren i t enc ia r ió d é l a Santa Iglelia Me t ió -
politana de Burgos , y fu Diputado en efta Corte, 
ante V . S. S. como mas haya lugar: Digo que ha-
biendo dado al Cabi ldo avifo puntual de la Senten-
cia pronunciada en quince de efte raes en el Juicio 
C o m p r o m i í a r i o feguido con el l imo . Señor A r z o b i f 
po Don Jofef Xavier Rodríguez de Arcl lano , fobre 
la Vifita de dicha Santa Ig le í í a , y otros derechos ju-
rifdiccioDales ; viíla y leída en el que celebró en 
veinte y tres del mifmo , acordó obedecerla y con« 
íentirla en todo y por todo, conformandofe con ella 
en la Parte que le toca , y que por m i como fu D i -
putado fe pidiefe el Defpacho ó Certificación corred 
pondiente para fu execucion y cumplimiento ] como 
parece de ia Certificación dada por el Secretario Ca-
pitular , que en debida forma prefento. Y refpeáo 
de 
19 
de que ( fegtm parece) la tía confentido también por 
fu Parce el l i m o . Señor Arzobifpoj en eíla atención: 
Suplico á V . S, S. que habiendo por prefentada d i -
cha Cert if icación, fe firvan en fu vifta mandar que 
por el prefente Secretario fe me dé el Deípacho exe-
cutorial correfpondience con los infertós que por mi fe 
feñalaren ; que asi procede de Juñic ia que pido, Scca 
Ltc, Don jfoáquin de Oarñchena y Arana, 
DECRETO. Madr id Jul io 19. de 1771. Ponganíe los A u -
Sr, Santander. 5 y ¿cn{Q {os Deípachos ó Certificaciones que pí-T 
da efta Parte , como eftá prevenido en la Determi-
nación ó Sentencia arbitraria. L o m a n d ó asi el Se^ 
ñor D o n Juan de Santander í o l o , por hallarfe au-
fente el Señor Herreros. Eíla rubricado del Secreta-
rio D o n Jo le f Fauftino Medina, Y para que coníle 
á inftancia y folicicud de D o n Joaquín de Oarriche-
na j Arana , Diputado de los Señores Dean y C a -
bildo de la Santa Igleíia Metropolitana de Burgos, 
doy la prefente que firmo en Madrid a trece de 




Lexander Epifcopus fervus fervo-
rum Dei ad pcrpetuam reí me-
moriarn. Éa , cjLiíe concordia 
terminata fuiíle dicuhtur, ne in 
rec idivé contendonis ferupu-
lum relabantur, fed firma, 6c 
i i 1 i ba ra pe Í fi íla n t, i i be n t c r (c u m 
á nobis petitur ) Apoftolici 
adjicimiis muniminis fírmita-
tem. Sané pro parte Vene ra bilis fratris noftri Ludo-
vici Epifcopi Bnrgeníís , tk dilectorum filíorum, De -
eani , óc Capiculi fingLilorumque Canonicorum , 3c 
per íonarum Eccieíi^ Bnrgeníís nobis nuper exhibirá 
pecicio continebac. Quod cum alias ínter Ludovicum 
E p i l c o p a m , de Decanum , Capitulum , Canón icos , 3c 
períonas prasdidlas íuper juriídiólione corrigendi , 3c 
pLiniendi excefus , 3c delicta, cju^ e per Perfonas E c -
cieíiafticas, Dignitates , vel Canonicatus, Se Preben-
das integras, vel dimidias poitiones in dicla Ecclefia 
obtinentes pro tempore commituntur , 3c perpetran-
tur , feu illius exercitio , Ludovico Epiícopo ad ip-
fu ni j 3c Capitulum , 3c Capítulo pntdi<fHs ad fe tan-
cum jurifdiclionem hujulmodí pertinere, aflerentibus: 
l i s , &: cauía in Romana Curia coram dileólo filio 
Magiftro Petro de A c o l i t i s , Capcllano noftro , 3c 
cauíarum Palatij Apoftolici Auditore in prima iní lan-
tia indeciía pendens , Ludovicus Epifcopus , Decanus, 
Capitulum , Canon ic i , 3c perfonaspiíedióli in Capella 
Sancftíe Cathariníe , fita in Clauftro novo dióbe Eccle-
íía?, vocatis vocandis ad í bnum campanas , ut morís 
crat , capitulariter congregati cupientcs i i t igíorum 
anfrad:us, ac damna , 3c injurias quae exinde in dies 
F ma-
ma'cris i ac itugis fied , Se orfrí formidabantur, evi^ 
tare0, ác laboribus , de expenfis paVceie , pact-mqut, & 
concordiam ínter eos vigere : intervenicntibus ad id 
dileais filíjs nob i l i v i i o Garfia de Cortes la) co , C o r -
3-eaore Civitatis Burgenfis, Se Alphoníb Suarez de 
Fuente & Sálíe decreronim D o f e r e , Inquifitore he-
recic^ pravitatis in díd:a Civitate > & Diceceíi Bur-
g e n í i , Apof toücá , 6c ordinark aucoritatibus depura-
to , eorum coinmunibus amicis , ad certam concorf 
diam , & compofitionem > nemine diferepante , falvo 
femper Apoftolicae Sedis benepláci to , intér fe devene-
nmc videlícet . Qi iod Ludovicus > & íucceíTbres fui 
Epifcopi Burgenfes, tjli! pro tempere forenc per fe, 
& non per fubftituturri > íeu íubftituíos, una cura 
Decano, & Capituio prsefatis, feu judícibus per eof-
dem Decanum , Se C á p k u l u m deputatis de blasfemia 
in Deum , & glorioíam Virginem Mariam abnegan-
tes, Se diffidentes de eis. Homicidio , mutilatione 
alicujiis membr í , &:alia injuria cum bácu lo , aut gla-
d i o , five enft , in cjna fanguinis effufio intervenirec, 
ac ufura , furto manifefto , inceftu. Ec íi idem De-
canus, Se Capitulum per cundem Epifcopum , uc 
contra detinentes publice concubinas procederene mo-
niti infra viginti dies id faceré negligerent, publico 
concubinatu , rapcu mulierum , Se aecufatione infti-
tuta adulterio, ac labe í imon i^ in ordinibus, feu Be-
nefidorum Ecclefiafticorum aííecutione , Se crimine 
falíi in litteris Apoftolicis, vel cjuovis publico inftru-
mento commifsi , feu commií fe , ac ludo cum ta-
X i l l i s , íi ineo ultra valorem triginta regalium araen-
ti qualibet vice luderecur , Se alapa Clerico , v e ñ a i -
co m dióta Ecclefia , vel extra publicé i l la ta , ac ó m -
nibus aUjs gravibus, necnon de quibufvis , mü* in 
pr^fentia d i d i Ludovici , & pro tempore exiftentis 
fcpifcopí Burgenfis per perfonas prardidlas commicci 
concingerent dehótis, Decanus vero , & Capitulum 
fi&éhSA per fe , Vél córiim Jiidíces díe quiburvis inju-
rijs verbálibus , &: eciani cornminationibus íine armís, 
auc b á c u l o , feu pee rá , vel c¡ubvis álio inílrlimetiti 
genere , realibus cujurcunque qualicatis injiniit intet 
Clericos , feu Presbyteros perpetuos Beneficiaros ejuf-
dem Eccleíi^ , ac eciam ínter eos, 6c alios quorcun-
que laicos forent ^ eciam fi did¿e reales injuriae per 
expulfum , alapani > Vel capillorutn diminutionem, 
tám ínter eofdem Beríeficiacós > quam eos , Se quoí -
cunque laicos in did:a EcCÍefiá j feü extra eam fie-
rene, 8c adulterio de quo a l i té r , quárti per aecuía^-
tionem procederetur , ac fimplíci fornicatione , fi n i -
mis afsidaa , 6c inhoneíla , puta in publico íupanari, 
Se ín die j cuín publicis n^ulieribus non exifteoce. 
Uílira non tatriert publica > íeu manifefta , Se ludo 
prasdidto , fi infrá d i d u m valoreiti luderctur , Se ubi 
ludus in frequenti ufu non forec, ac veílium capillo-
rum > Se coronarum inhoneftá delatione , Se quacunn 
que injuria , quam Bencficíati ejufdem Ecclense fa-
miliari ílio continuo commenfali , etiam curn bácu-
lo, in qua fanguinis efFulio interveniret, fácerent , nec* 
non dequibuívis alijs injurijs, excefsibus , Se delic-» 
tis quaí fimiíiter per períbnas piadiólas pro cempore 
committerentur cognoícerc , Se procederé > ac exceP-
-fus, Se del ida hujufmodi , feu aliquod pr^di^loruiti^ 
cciamfi pro tempore committenn^ , Se perpretántes 
Epifcopus cum eirdem Capitulo > Se judicibus, de Cá-
pitulmn pr.cdidi reípeólive ca(ligare , corrigere , Se 
puniré po í í en t , Se deberent. Ec qliia nonnulli cafus. 
Se excefius , quoruín cognitio , Se correátio > án ad 
Epífcopum , Se Capitulum , feu Capitulum pra^didos 
tantum pertinenc, dubicari pofíct , valerenc > atten-
tare , quod pro calibus dubijs cafibus declarandis in 
principio cujuslibet anni d ú o , quorum unus ab Eoif-
copo, dummodo ejus Offícialis , íeu Vicaiius in ípi-
dtualibus generalis non exií lerec, alter vero | Deca-
no 
no~ óc Capitulo p e d í a i s eíigerentur , qui fie , e l ed í 
cempore eka ionis eortmi tcncreimir ju'ráre , c¡i\od 
f idelicer, ac fine fraude , ac /omni a m o r e , & timo-
re poftpofi t is , ancafus graves , vel leves efíenc decía-
rarene, 6c cafum cis c o i n m i í í n m indeciffum non re-
-Jinquerenc, ac i l lum infra decem dies , terminarenc, 
deputari deberenc > quodque fi Deputat i , & E l e d i 
pi¿edidi in declaratione h u j u í m o d i difeordarent , üdera 
Deputat i , feu E i e d i fub oncre jiiramenti per eos, óc 
eorum quemlibet prseílándi tertium, quem fecundurn 
córum Qonfciendas crederent, quod jul lum cílcc, de-
cía raturum , eligere : E t quod per dúos ex illis tri-
bus declaran contingere. Epiicopus , Decanus , Se 
Capitulum pr¿Edidi lervare , & implere tenerentur: 
Se íi caíus hujufttiodi ¡nfra diíftum tempus declara-
tus non e í íe t , ín ter graves r e m á n e r e t , & illius cog-
n i t io x óc correntio ad Epifcopüm , & Capitulum , vel 
judices praediftos pertinerent. Quodque , fi pro al¡T 
quo excefliá j íeu d e l i d o > cujus cogni t io etiam ad 
Epifcopurri cum C a p i t u l o > feu judicibus pr^dicflis non 
expeólaret po^na pecuniaria aiicui ex Bcneficiatis ejuf-
dem EccleíLe irrtponi contingerec , talis poena intci: 
Beneficiatos ejuídem pro MiíEa de pace nüncupa ta> 
uc moris erac, diftribueretur > de fi excellus talis eííec 
pro quo delinquens Beneficia tus Eccleííjs , quae obti-
neret, privandus veniret , quod folus Epifcopus ab í -
que confenfu Capitul í p r ^ d i d o r u m , feu majoris 
partís coruni eundem delinquentem benefidjs praedic-
tis privare nequirec , nec de prasfatis e t iam, quorum 
cognitio ad Epi fcopüm, Se Capitulum pnedidos per-
í ine rec , Se alijs cafibus Ludovicus , Se fucceífores. fui 
Epifcopi Burgenfes per viam appellationis cognofecre 
poífent , fed ad Sedem prad idam appel landum fo-
ret. Qiiodque^ fi codem Epifcopo in Dlaxcf i íua 
cxiftcnte , aliquod grave crimen cujus cognitio ad 
Epifcopüm , & Capitulum praefatos pertineiet 7 com-
miti 
naittí cont íngere t , Dccantis j & Capíti i íum pr^dift í 
cundem Epifcopüm de deii¿l:o hujuímodi certiorem 
rcddere, & ejus reíponíum , felá reditlim per viginti 
dies expcdrare debercnc. Ec fi ídem Epiícopus infra 
tempus huju ímodi non icdiret , cjuod CapirulLim , vel 
judiccs priefati de eodem de liólo cognofcciC; & G lian-
do cu ncjue dicius Epiícopus u c i i c t > ipíe cum fe;pkü-
lo , vel judicibus pr¿efatis catiíam hujuímodi in íla-* 
t u , in quo i l lam invenircc, rc ínmere , Óc de ea ctí¿im 
cognofcere , & íi diólis judicibus videretur eundcm 
delinquence.m , cciamíi non expedíate red i cu ipíius 
Epifcopi , Carceribus , ac infuíello di¿li Clauílr i no-
v i mancipare poííenc. Quodcjue fi Decánus , & C a -
pitulum pr^fati in corrigendo , ¿c caíiigando negli-
gentes forent, & demuiii pro parte ejuídem Epi ia> 
pi requifiti infra viginti dies p ía fotos id faceré non 
curarenc, idem Epifcopus cum pr^diclis Capitulo de 
cafibus prxfátis , etiamfi leves fo¡ene , cognofcere 
valerent. QLiodque , fi Decanus & Capitulum pr^fa-
ti pro aliquo ex ce fu aliquem punirent, idem Epif-
copus pr^textu parvae poenae pro tali delidlo impoí i -
tx fe intromittere non pofiec > ac Epifcopus B urge a-
íís pro tempore exiílens , Se quilibet ex Benefíciacis 
ejuíciem Ecclefi^e in eorum ad Ecclefiam , 6c Benefi-
cia hujufmodi receptione inter aiiam concordiam , Se 
compofitionem prarfatas inviolabiter obfervare ^ jura-
re tenerentur , ac nonnulla alia fecerunc , Se ordina-
run t , prouc in í l rumento publico de fu per confeso , d i -
citur, plenius continerú Q^iare pro parte Ludov id 
Epifcopi , Decani , Se Capituli Canonicorum , & per-
fonarum pr^fatorum afíerentium fe concordiam , Se 
compofitionem hujufmodi , vidtlicec Lüdovicum 
Epifcopüm praefatum per impoficioncm manus fuo 
peélori more Príelatorum , ac Dtcanum , Se fegolt-
res peifonas Capituli hujuímodi ad Sanóla Dei Evan-
gelia tadis per eos > Se eoium quemlibec fcriptuiís 
Inviolabilker obfervare , M ntillo unqnám tempore 
aliqua racione , vfel caufa contra eas venire , ncc 
illius revocationem , ac juramenti hiijurmodi relaxa-
tionem pecere juraííc nobis fuic humiiiter íupplíca-
tum , ut concordiíE , & compoíitioni praéfatis pro i l -
larum fubfiflxntía firmiori robur ApoftolicaE confir-
madonis adjicerc , ac alias m. pr^miisis opportune 
providere de benignitate Apoftolica dignaremnr. Nos 
ip i tur , cjui pacem , tk concordiam incer perfonas 
<paslibet , praeíertifn Ecclefiailicas vigere , 6c augeri 
noftris ponisime tcmporibus fummopeie exoptamus, 
Ludovici im Epircopura , Decanum ? & Capirulum, 
cortftnquc íingulos j Se perfonas pra-facas á quibuivis 
cxcommunkadonis , lufpenfionis, & incerd id i , a l i j í 
que Eccleíiafticis íencentiis3 cenfuris, de p a ñ i s á jure, 
vel ab homiae quavis occafione, vel cauía la t í s , fi 
quibus quoñiodolibet innodati exiflLinc, ad efFeólum 
prícíentium duntaxat coníequendum , harum ferie ab-
folventes , & abíolutos fore cenfeñtes , ac ftatum 
caufse hujuímodi piíeíentibus pro expreíío habentes, 
illamque ad Nos harum ferie avocantes , 6c litera 
ipfam penitus extinguentes hujuímodi íiipplicationi-
bus inc l ina t i , concordiam , & . compohtioncm prarfa-
tas > ac prout illas concernunt cmnia , & íin^ula in 
¿ i £ t o inftrumento contenta 5 autoricate Apoftolíca te-
nore príefentium approbamus 5 & confiimamus, ac 
prasfencl patrocinio communimus fupplentcs omnes. 
Se fingulos defeólus > íi qui forfam intervencrint in 
cifdem?non obftantibus prarmiísis , ac conftitutioni-
bus , de ordinacionibus Apoftolicis ? ac dia^ Ecclefia: 
juramento, confírmatione Apoftol ica, vel quavis fir-
mitate alia roboracis ftatutis , óc confuetudinibus c^-
terlfque contrarijs quibulcumque. N u l l i ergo o ranino 
hominum liceac hanc paginam noftne abfolucionis, 
avocatioms , extin^ionis , approbationis , coníirma-
tioms , communitionis , de fuppletionis infringere, 
vel 
\ t \ el aufu temerario concralre. Si quk autcrti hoc 
acecntare prarfumpíeric , ¡ndignaciónem Omnipocencis 
D e i , áe Beacoruiti Pecri , <3c Pauli Apoftolorum ejus 
jfc noverit iacurfurum. Dar. R o m ^ , apud Sawólutn 
Petrum armo Incarnationis Dominica: miilcfsimo qua-
dnngencefsimo nonageísimo fecundo , tercio Kal« 
Q d o b . PonEificaEtis noftri anno primo. 
SEN-
TIA 
D E C L A R A T O R I A 
A L Í Q U O R U M D U B I O R U M , 
C I R C A C O N C O R D I A M 
A L E X A N 
O C C U R R E N T I U M . 
E R A P H I N U S Olivarius Razaüus 
Juris utriufque Dod:or , SanóliP-
í imi D o m i n i noftri Papx Cap-
pe l í anus , & ipfius Sacri Palacii 
Apoftolicl caufarum Auditor, 
& Rotit Decanus , caufeque Se 
caufis, ac parcibus infraícripcis 
Judexque Commiflarius, ab eo-
dem SanóHfsimo Domino no í -
tro Papa fpecialiter depucatus. UNÍVERSIS , & í in-
gulis hoc pr^fens publícum in í l rumentum fencentííc 
vifuris , ledur is , & audicuris. Salutem in Domino , 
& pnefentibus fidem indubiam adhiberi. Noveritis in-
frafcriptam commifsionem ex parte praefati Santifsi-
m i Domin i noftri Papx nobis nuper Pr^fcntatam 
fuiíTe , hujufmodi fub tenore videlicet. B E A 1 I S S I M E 
P A T E R fuic alias in veftra Sacra Rota , per tres díf-
finitivas fententias canonizata concordia , o l im Ínter 
Archiepifcopum , & Capitulum Burgenfem inita , fu-
per modo <S¿ forma exercendi jur i íd id ionem contra 
períbnas dídte Ecc le f ix , quarum ult imam fentca-
tiam 
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t iam tulít Rcvercndus Pater Domlnus Decanus, lytfcf 
ris cxccutoriálibLis deíupcr relaxacis , & quia poftmo-
dum nonnul l« dübicátiones ortíe fuerunc luper inrer-
pretatione ejufdem concordú t : viddicéc , fi illa com-
prehendebac vilitacionem > delidiá dé tutbata jurifdíc-
tione ipfius Ordinari í > ac honnulla álíá j c[ux dé 
licriuíque partís cónfeníu > fuerunt coram éddem Re-
Verendo Pacre D o m i n ó Décáno réíolucá. E t curtí non 
fuffieiac fuiíTe faólas pr^facas refolutiohes $ líifi cciaítí 
defüper feratur ícntentía , & á bonnuliis dubiterur 
dé jüfiíHióbiane ejuídem Audittíiis 5 cum taiineil ad ip-
furri , qui u l t imó prónuntiavi t 3 6c éXecutoriales rcla^ 
^cavic j pértiiieat interprecatio 3 fcu declarátio concor-* 
d l x , lú eifdem fententiis canohizatíe: hihiloítiinus ad 
omnc dubiüm cóllendurh j Se he unejuarh de válidi-
tate proceílus dubicari contírigát j íuppücant humil i -
tér Saiiólitací veilr¿e Décanus , Gánonit i ^ <5¿ Caj icu-
lum illius Cratores: quatcnüs caüfam S¿ cauías Itiper 
interpretat ióné duítitaxát ejufdcm conGOtdiaé , eidem 
Reverendo Patrí Dottilno Dedatió audiendi, ccgnoP 
cendí > decidend! j fínequé debitó terminandi íúnia-
ríe , & pfoüt in beneficialibus commitceré > Se man-
dare cum poteílate cicandi 5 Se inhibendi quos > quibusi 
Se quoties opus fuerit in Curia , 6c extra : ceteraque 
tieceílaria ^ Se oportuna dicendij faciendi, exercend!, 
& exequendi: pracmiGis conílictitionibus, Se ordlná-
tionibus Apoftolicis íly lo Palat i i , cíeteiiíque contra-
r i i s , non obílantibus quibufeumque , í la tum pro íuf-
ficienter exprefsis habentes. De mandato Do mi ni nof-
trí PapíEaudiat idem Audi tor , citet ut petitur Se juí-
titiam faciat, Placee Domino noftro Papx. Joannes 
Baptifta Cardínalis Caftonerius. C U J U S Q U I D E M 
commifsionis vigore > in caufa Se caufis prarfatis , Se 
ínter partes in di¿la pfíeinferta commifsione conten-
tas, íeu verius earum legítimos Procuratores, pernos 
Se coram nobis ad quam plurimos Se diveríos adus, 
H Se 
& términos proceffo , t ándem fervatís fervandís , & 
cognkis ad plenum ejuídem caufe men t í s J de D o -
mmorum Coauditorum noftrum Confil io , & agkÚT 
fu , noftram in fcriptis tulimus &c promulgavimus 
fententiam difíinicivam in hunc , qul fequitur mo-
dum , videlicec. CHRISTí nomine invócate pro T r i -
bunali fedentes, de folum Deum príeoculis habentcs, 
per hanc noftram diffinitivam fententiam quam de 
Dominorum Coauditorum noftrorum Confilio , pa-
rlcér , 8c aíleníu ferimus in his fcriptis , in caufa de 
caufis, cpx coram no bis inter Reverendilsimum Do-
minum Archiepifcopum Burgenfem ex una , & Re-
verendos Dóminos Decanum , C a n ó n i c o s , & Capitu-
ji im Ecdeííáñ Burgenfis ex altera , de & fuper interpre-
ta clone , &c declaratione concordiie , o l im per foelicis 
recordationis Alexandrum Papam Sextum confiimanr, 
Se per tres diífínitivas iententias cum executorialibus 
i n Rota , canoníza te , in prima , leu alia ver fe fue-
runt , leu vertuntur inflanría : D ic lmus , pronuncia-
mus , íentent iamus , decernimus , & declaramus, 
prarfatum Revercndifsimum Dominum Archiepifco-
pum teneri ad obfervationem d i d x concordia , ú m 
in vifitatione , c¡iiam extra, juxta ipf us tenorem , &c 
cafuum in ea comprehenforum diftindionem j id que 
refpeólu perfonarum Capitulaiium , & Dignitatum ¡ Se 
Portionarioium , tam integrorum , cjuam dimidiou m , 
ataue Cappellanorum de Numero niincupacorum, ac 
fingularum perfonarum pvxfatx Ecc lefe , etiam eo 
caín qno contra di¿las perfonas procederé vellet , ex 
eó quód tentarunt eum impedi ré , in uíu Se exercitio 
l u x Ordinaria jurifdiaionis, in cafbus in concordia 
non comprehenfís. Quod fi eveniret caíus in quo uni^ 
verfum Capitulum (nemine prorfus ex Capitularibus 
excepto ) delinqueret , d u m m o d ó non contra períb-
nam ipfius Archiepifcopi, tune ad eundem Archiepif-
copum^ folum (Se infolidum competeré ju r i íd ía ioncm 
con-
contra C a p í t u l u m , procedendí , & corrígendi , juxca 
deliólí modum , & Canónicas Sanóliones. Si vero non 
omnes de Capitulo deliquerinc ^ fed aliquí non de-
liquiífe com pe lian tur , tune íervetur concordia, jux-
ta diftiruftionem gravium Se levium deiiclorum , prouc 
in ea continetur. Sed íi deliclum fu cric commiíTum 
contra per íonam dieli D o m i n i Archiepiícopi , tune 
cognitio ad Superiorem devolvatur. Si vero fucrinc 
aliqui Capiculares diól^e Ecclehx , obeinences extra i l-
l am beneficia , curam animarum habentia , íeu prx-
fatam curam exercentes : cune íi in cura & adminíf-
tratione Sacramentorum dcliquerit, cognícío & cor-
reélio ad Dominum Archiepiícopum ío lüm ípediec. 
Se percineat. Necnon ia ómnibus deliclis , ad cum 
folum , vel eciam cum Capiculo fpeólancibus Se per-
tinencibus , depucacio Nocarii , Baníelli , de loci car-
cerum ei competeré , juxta Sacri Conciiíi Tridendni 
decreta , declaramus. Poftrcmó Canonicis , & Capí-
Jaribus prerdici^ E ce lefias ^ qui pro tempore fucrinc 
familiares , Se continui commeníales di d i Aixhiepif-
c o p i , competeré vocem tam act ivam, quám pafsi-
v a m , in eledione Judicum Qiiatuor Tempoi um nun-
cupatorum , Se a l íorum de quibus in concordia, de^  
cernimus. Mole ilaciones , vexaciones j perturbaciones. 
Se impedimenta qiurcumque quomodolibct hiñe inde 
i l iaca, pr.rmiírorum occaíione , fui lie Se eífe temera-
rias , illicitas & indebicas , temeráriaque illicica , Se 
inde bita , ac de fado pradumpeas , ac p rx íumpta , 
illafque Se i l la eifdem invicem faceré minimé licuiíTe, 
ñeque licere : & propterea perpetuum filentium utri-
que partí , de Se fu per pmemiísis , imponendum fore 
Se eílc , prout impon i mus. A m balo tic parces ab ex-
penfis, mutua compenfatione , abfolvimus : Se i u 
pronuntiamus omni meliori modo. íta pronuncia vi 
ego Seraphinus Olivarius Razalius Rotíe Decanus. 
L e d a ^ lata^ Se in feriptis promulgaca , fuit pnr-
Inferta noílra diffinicíva fentcntíá pet nos Scraphkuim 
Olivar ium Razal íum Auditorem 5 & R o t ^ Dccanum 
prxfatum , R o m ^ , apud Sanaurri Pecrum ; in Pala-
tio caufarum Apfjftolico;, in quo jura reddi , 6c cau-
audiri folenc, m a n é nobis inibi { ad jura redden-
dum 6c caulas audiendum pro Tribunal! redentemj 
fub anno á Nanvicatc D c m i n i mii le í imo quingen-
tefimo nonageí imo quar to , indiélione feptima , die 
vero Lunx qüar ta menfis J u l i i ; Pontificatus Sanólif-
í ími in Chrifto Patris , & D o m i n i noftri D o m i n i C le -
mentis, Div ina Providentia , Papas Gótavi , anno ejuá 
tertio. I N Q U O R U M omnium Se fingulorum pras-
miflorum fidem, de teftimonium prasfentes fieri > 8c 
per Notar ium pubiieum hujiiímódi caufe, coram no-
bis fe riba m infraferiptum íubícr íb i , 3c publicar i man-
davimus , íigillique noftri , jufsimus & fecimus, ap-
peníione communir i , prasfentibus ibidem diferetisvi-
r i s , Dominis Jacobo Picardi , & Francifco Gerardi^ 
Notariis publicis , 6c feribis noftris , teftibus ad pras-
mifla omnia 6c fingula lupradióta vocatis, atque ro-
gatis. 
Ec ego Gerardus Raguetus Clericus con juga tus 
Tullenfis Dioecefís Sacri Palatii Apoftolici caufarum 
Notarius , quia prasmifsis una cum prarnominatis tef-
tibus incerfui , ideo prasfens inftrumentum pro D o -
mino Claudio Coyreno t , Rocae 6c hujufmodi caufe 
Notario íubícripfi , 6c publicavi rogatus 6c recpiíuus. 
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